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A man’s world : incorporation
langagière à la Légion étrangère
A Man’s World: Language Incorporation in the French Foreign Legion
Mélanie Texier
1 Aucun texte officiel n’interdit de recruter des femmes à la Légion étrangère depuis sa
création1.  La  condition   initiale  est  en  effet  d’être  étranger.  Pourtant,  elles  en  sont
absentes  et  la  Légion  étrangère  reste  un  pré  carré  masculin  dont  la  représentativité
virile n’a été affectée ni par la professionnalisation des armées et l’ouverture du métier
militaire aux femmes, ni par la suppression de quotas à un grand nombre de postes à
l’aube  des   années   20002.  Par   représentation  virile,   j’entends  une   « image  mentale
stéréotypée » qui lie le corps et l’esprit comme un tout indissociable et perçue comme
une  unité  équilibrée  (Moss  1997 :  11)  dans  une  optique  phénoménologique.  C’est  de
même en ce sens que j’emploie les termes de corps masculins et de corps féminins. La
matérialité  des  corps   introduit  dans   les   représentations  du  corps  militaire  comme
corps professionnel culturé des rapports de sexage qui passe par une fonction des corps





2011 :  23).  Prendre   comme  point  d’appui   le   corps  est  donc  à   la   fois  partir  de   sa
matérialité  pour  atteindre  son   immatérialité  par  un  feuilleté   langagier  de  ce  même
corps et déconstruire ainsi leur richesse sémantique particulièrement en œuvre dans
les armées : esprit de corps, corps d’armée, corps de troupe, corps des officiers, corps
de   bâtiment,   chef   de   corps,   repas   de   corps3,   etc.   C’est   aussi  mettre   en   tension
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que   peu   d’impact   sur   ce   rôle   symbolique   des   armées.   Ce   rite   de   passage   de   la
masculinité perdure et inscrit un sexe de la guerre dans chaque homme en uniforme.














orientent   les   pratiques   langagières   des   légionnaires   et   fournissent   des   savoirs
langagiers,  notamment  lors  de  l’incorporation  sur  l’identité  collective.  Je  propose  ici
une sélection de ces analyses qui questionnent non seulement les représentations sur
les  femmes,  mais  aussi  et  surtout  leurs  fonctions  dans  la  guerre.  En  second  lieu, des
entretiens   menés   entre 2012   et 2016   auprès   d’officiers   de   légion   explorent   une
incorporation langagière où les corps s’enchevêtrent entre matérialité et immatérialité
langagière   pour   constituer   un   discours   sur   le   corps   militaire.   Entre   normes





L’incorporation des pratiques langagières
6 Dans   mes   recherches   sur   la   Légion   étrangère5,   j’en   suis   venue   à   me   saisir   de
l’incorporation,  qui  acte   l’engagement  militaire  et   le  début  de   la   formation,  pour
désigner la socialisation professionnelle des militaires. J’appelle incorporation un double
processus  langagier  qui  intervient  dans  la  médiation  d’une  identité  en  construction.
D’une  part,   il   implique  une  phase  d’intériorisation,  où   les  normes  et   les  règles  d’un
groupe imprègnent les corps. D’autre part, il nécessite une phase de recomposition de
cette   intériorisation,  pour   inscrire   l’identité  d’une  personne  en  cohérence  avec  son
parcours  de   vie.  Appréhender   cette   incorporation   comme  un  processus   langagier
consiste de plus à lier l’immatérialité du langage à la matérialité d’un corps. Dans cette
optique, le langage joue ce rôle essentiel de nous mettre au monde dans nos rapports
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7 L’incorporation  repose  sur  cinq  propriétés  qui  sont  les  conditions  de  sa  réalisation :
l’adhésion (1), en tant que libre soumission à un ordre social ; l’expérientialité (2) qui
s’ancre dans chaque corps comme vécu, expérience de vie et prend appui sur les rites et
la   mémoire   qui   inscrivent   un   faire   faire   et   un   faire   dire   les   transcendant ;
l’intersubjectivité  (3)  d’un   individu   jeté  dans   le  monde  et  confronté  à   l’autre  où  on
incorpore son semblable générant une frontière phénoménologique et discursive entre
un  nous  et  des  autres  qui  deviennent  étrangers,  même  s’ils  restent  potentiellement




interroge   les  prédiscours   comme   « cadre  de   savoir   et  de   croyance  qui   informent
directement   les  discours  produits »   (Paveau  2006 :  118).  La  discursivité  est  donc   le
dernier  acte  de  l’incorporation,  comme  appropriation  où  les discours  produisent  des
pratiques langagières et où les pratiques langagières produisent des discours. Le code
d’honneur des légionnaires, comme tout code militaire et toute charte déontologique
organisationnelle,  produit  ainsi  un discours  normatif  sur  l’organisation,  dont  chaque
individu ne se saisit pas uniformément, mais où il s’approprie ce qui est nécessaire à
son   identité  groupale  et  ce  qui  est  cohérent  avec  son  parcours  de  vie,  dépassant   le
cadre de l’engagement professionnel pour s’intriquer avec l’ensemble des facettes de
son identité. La problématique de la Légion étrangère est d’ajouter à la discipline des
corps  en  formation  l’apprentissage  du  français,  comme  langue  de  travail  en  partage.
Plus de 140 nationalités6 s’y rencontrent ainsi et sa richesse plurilingue est assujettie à
une  norme   langagière  monolingue  par   le  creuset  du  régiment-école,   le  4e régiment
étranger. L’ensemble participe de la création de la cohésion groupale et d’un esprit de
corps qui :
[…]  unit   les   soldats  autour  d’une   cause  qui   les  dépasse.   Il  est   fait  d’adhésion,
d’attachement à une identité collective puissante, de solidarité, de dévouement, de
dépassement de chacun dans un « être collectif ». Le soldat le crée et le fait vivre, en
hérite   et   le   transmet.  Historiquement   forgé  dans   les   situations  de   combat,   il
prépare, il irrigue l’environnement opérationnel. (État-major de l’armée de Terre
2003 : 7)





désigne  un  repas  de  cohésion ;  comme  moyen  d’expression  et  de  revendication  qui
contourne le devoir de réserve et évolue en marge des règlements militaires. Le TTA7
107 qui existe depuis 1985, suite à une première version établie en 1980 où l’institution




et  où   les  appropriations   successives  participent  aussi  de   l’évolution  du   répertoire
(Thiéblemont 1999 : 259). De fait, ils sont une réserve identitaire active (Paveau 2000 :
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Légion   d’appartenance   pour   Le  Boudin,   géographique   et   de   creuset   commun   de
formation  pour  celui  du  4e RE,  humain  pour  ceux  de  la  compagnie  et  de  la  section ;
autrement dit, un espace-Légion d’appartenance collective, un espace discursivement
générateur  de   l’identité   collective  et  un  espace  matérialisé  de   l’identité   collective
accessible   par   une   échelle   groupale   à   taille   humaine   et   brassant   une   réalité
expérientielle.
 




régiments  particuliers  ou  relevant  de  distinctions  hiérarchiques  pour  me  concentrer
sur  ceux  édités  officiellement  comme  discours  que  tient  la  Légion  étrangère  sur  son
identité  militaire.  Les  chants  composant  ce  corpus  sont  tous  en   langue  française,   le
plurilinguisme des chants ayant fait l’objet d’une analyse spécifique. Afin d’éviter de
produire des préconçus sur ces chants – le combat, l’ennemi, les femmes, l’alcool, etc. –
et de ne pas considérer que ces chants avaient déjà tout dit (Pétonnet 1982 : 39), j’ai







étrangère.   Je  me  suis  donc  davantage  concentrée  sur   la  seconde  hypothèse  que   je
restitue ici.
10 Dans  un  second  temps,   j’ai  ainsi  pris   le  parti  d’appliquer  une  observation   flottante
(Pétonnet 1982) à ces chants pour ne pas les interpréter selon mes propres préconçus.
Puis,   j’ai  utilisé   le   logiciel   IRaMuteQ,  envisagé  comme  un  biais  heuristique  afin  de
dégager des mondes lexicaux comme « trace du monde propre d’un sujet énonciateur,
trace  des  objets  qui  sont  à   la   fois  “objets  du  monde”  et  “cibles”  de  son  activité »
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Fig. 1. Classes établies par le logiciel IRaMuTeQ à partir des carnets de chants de la Légion
étrangère
12 La classe 19 est celle de l’abandon de la femme et de la valorisation du célibat, condition
d’engagement   contractuel   à   la   Légion   étrangère.   L’identité   personnelle   est   ici
matérialisée  par  des  marqueurs  environnementaux  comme   la  berge,   la  barque,  qui
























Les  verbes  qui  appartiennent  à   cette   classe  vont  d’ailleurs  dans   ce   sens  avec  des
marqueurs  émotionnels  de  pathos  comme  pleurer,  des  marqueurs  de   l’arrachement
comme partir, perdre. Ils soulignent la contingence de cette vie par le biais de verbes
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On retrouve par ailleurs à de nombreuses reprises le verbe penser : je pense à toi, penser à
l’amour,   penser  à  la  femme ;   mais cette   pensée   est   éphémère   et   ne   dure   pas,
contrebalancée encore une fois par des verbes de l’oubli : oublier, passer, perdre. L’oubli
lie  donc   la  femme  et   l’engagement.  Il  est  un  des  marqueurs  discursifs  de   la  Légion,









compromis  à   la  suite  de  Christian  Thuderoz   (2013 :  97),  qui   introduit   l’idée  que   le
compromis est un renoncement partiel et mutuel pour atteindre un résultat supérieur,
où abandonner est concéder. Par le compromis, les individus se défont de leur capacité














voyez  donc  souvent  c’est  ça  c’est  un  renoncement  pour  mieux  revenir  c’est  une




Exacerbation du collectif et sexualisation du corps
combattant
15 La   femme  abandonnée  est  réinvestie  comme  un  « bien  commun »  approprié  par   le
groupe  où   se  profile  un  « caractère  naturel »   (Guillaumin  1992 :  14)  et  attachée  à
l’expérientialité  d’un  corps  formé  et  incorporé.  La  « fille  dans  le  cuir »  qui  pousse  à
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16 Si  Aage  du  Danemark   a   écrit  que   « sans   les   femmes   il  n’y   aurait  pas  de   Légion
étrangère »   (Montagnon  2006 :  36)  et  que  Marie  Larroumet  confirme   leur  présence,
réinvestie  dans   le  quotidien militaire   (féminisation  des  noms  de   jeeps,  des  points
d’appui,  des  animaux  de  type  mascottes,  etc.),  elle  précise  par  ailleurs  que  la  Légion
étrangère entretient des rapports certes fréquents mais « complexes » avec les femmes





collectif.  La  guerre   recompose   la  place   sociale  des   femmes,  qui  passe   ainsi  d’une
dimension   individuelle  à  collective  sur   le  temps  de   l’engagement,  puisque   la   forme
revenir  suggère  un  basculement   à  nouveau  de   la  norme   collective   vers   la  norme
individuelle.  Colette  Guillaumin  aborde  ce  passage  de   l’individu  au  collectif  mutatis
mutandis dans les rapports de sexage par les différentes expressions d’appropriation :
l’appropriation du temps, l’appropriation des produits du corps ; l’obligation sexuelle ;
la  charge  des  membres   invalides  du  groupe  et  des  membres  valides  de   sexe  mâle
(Guillaumin 1992 : 20). La guerre modifie en effet les rapports d’appropriation dans le

















violent  des  rapports  de  pouvoir  qui  assujettissent  d’autant  plus   les   femmes  en   les
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corps   féminins   à   mesure   que   les   corps   masculins   se   rassemblent   en   un   corps
professionnel lié par la cohésion.
17 Le  célibat  n’est  donc  plus  une  condition,  il  est  désormais  un  état  du  légionnaire.  On





Légion  étrangère  supplante   les  normes  sociales  traditionnelles  pour   les  refondre  en
normes fonctionnelles, car elle a besoin de combattants pouvant sacrifier leur vie. Et
nécessairement,   il  est  plus   facile  de  donner   sa  vie  quand  on  n’a   rien  à  perdre  et
personne  pour  pleurer  ces  morts  et   les  réclamer.  Cette  dimension  est  plus  souvent
entendue qu’explicitée par l’organisation. Elle est facilitée à la Légion étrangère par le
statut  d’étranger  qui   éloigne   les   familles   et   limite   les  possibles   contacts  pouvant
s’établir avec elles.
18 La  classe 5  qui  est  directement   liée  à   la  classe 1  pour   former  ainsi  une  branche  du






dans  deux  directions :   l’une  en  direction  du  combat  et   l’autre   liée  à   la figure  de   la
femme. Celle-ci est ainsi désormais liée exclusivement à l’attente, où le temps qui lui
est  consacré  s’inscrit  dans  celui  qu’autorise  le  temps  militaire  ou  qui  est  pris  sur  le
temps  d’attente  militaire.  La  forme  serment caractérise  autant  les  serments  faits  à  la
femme  que   le   serment   contracté  à   l’engagement.  Toutefois,   le  pluriel   s’inscrit  en
contraste de l’unique serment fait à la Légion étrangère et marque une nouvelle fois la
prégnance de  l’engagement  militaire face à  tout  autre  engagement. Le  second temps






(Cravate verte et képis blancs, Carnet de Chants et Marches de la Légion étrangère)
L’attente est donc une attente opérationnelle, marquée par l’incertitude et l’attente du





que,  et   c’est   le   cas   ici,   le   temps  est   soumis  à  un   tiers   (l’ennemi)  où   il   s’exprime
tactiquement par son imprévisibilité et l’effet de surprise. Le temps est donc à la fois
caractérisé  par  son   incommensurabilité  comme   fuite  ou  étirement  et   l’action,  elle-
même, est mise en tension par un agir sur l’attente. Cet agir implique une maîtrise de
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soi,  bien  qu’on  ait   la  rage  aux  dents :   il   faut  donc   serrer  les  dents en  contrôlant  ses
passions   et   ses   pulsions.   La   femme   devient   alors,   dans   l’attente,   l’expression   de
passions  et  pulsions  qui  peuvent  être  enfin   libérées  par  son  objectivation  en  figure
sexualisée.  Elle  est  attente,  elle  est  un  dérivatif  à   l’inaction  et  une  action   contre
l’attente.
19 La  représentation   langagière  de   la   femme   l’érige  alors  comme   femme-objet  passive
dans   un   contexte   discursif   où   le   corps   collectif   détient   tout   agir   langagier   et
compétence  par  la  guerre  à  s’imposer  physiquement :  baiser,  se faire sucer le nœud,  se





Ce  paradigme  de  la  femme-objet  est  de  fait  lié  au  boire  soldatesque  et  à  un  lexique
argotique de l’alcool : pinard, chiquer une anisette, bistrot. Le boire soldatesque est ainsi
associé  au  combat  comme  dérivatif,  de  même  que   la   femme  est  un  dérivatif  dans
l’attente du combat. Elle est par conséquent une combativité de loisirs : « on boit dans













Naturalisation12 des corps par la guerre
20 L’incorporation   des   pratiques   langagières   d’une   identité   légionnaire   réifie   une
masculinité   guerrière   qui   évacue   toute   représentation   féminine   d’un   corps
exclusivement  masculin  et  la  relègue  à  la  périphérie  des combats comme  un être en
attente, « à l’arrière », ou un objet sexuel collectif, dérivatif d’une attente des combats
et de la puissance guerrière. La violence guerrière ramène toujours à une histoire du




prendre   en   considération  que   la  nature   implique  une  nature  humaine   considérée
comme un état individuel. Cette nature humaine précède une entrée en société alors
que   la  nature  de   la  guerre  superpose  en  fait  une  culture  marquée  par  une  capacité
naturalisée  de  violence  dans   la  guerre.  En  prenant   la  vie,  en   la  défendant  par  son
intervention, le  militaire  est  un régulateur  de  l’écosystème  humain ;  il  remplit  « une
fonction nécessaire au bon accomplissement du processus vital », tout en exprimant à
travers la guerre « une sensibilité vraie » (Gresle 2003 : 783) où il révèle non pas une
condition  militaire  mais  un  état  militaire,  mobilisable  en  tout   individu.  L’institution
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c’est  une   forme  de   fragilité :/   individuelle  mais  qui  mis   euh :   au   service  d’un
collectif très fort en fait une formidable machine de guerre au sens positif du terme.





le  plus  homogène  possible :/  niveler   les  différences   justement  ça  passe  par   les
traditions qui sont mises en place :// le système qui est mis en place par la Légion




les meilleurs  les mettre  au  service  des plus faibles pour  que  justement  le  groupe
s’élève.









officiers.   La   socialisation   secondaire   reprend   de   fait   les   caractéristiques   d’une
définition  de   ce  qu’est   la  nature :   ce  qui  est  donné  dès   le  départ,  qui  permet  de
répondre   à   des   besoins   naturels   pour   refonder   un   état   de   nature   modelé   par
l’institution militaire. Dans un sens hobbesien, quitter son état de nature serait donc
quitter son individualité pour faire société, s’engager dans une société. L’engagement
militaire   est   donc   une   réponse   (tout   autant   qu’une   proposition)   à   la   fragilité
individuelle où en faisant société, l’individu incorpore la force groupale. Le groupe est
ainsi   associé   à   l’idée  de   force   (Maisonneuve   [1968]   2018)   où   chaque   individu   est
augmenté de la masse des autres, jusqu’à faire corps, et reflète la solidité du groupe. Les
lexèmes  employés  pour  qualifier   les  groupes  militaires  vont  d’ailleurs  en  ce  sens  et
soulignent   la  pluralité  dans  une  unité   solide :   la  phalange   se   réfère   au   corps   en
désignant   les  petits  os  qui  relient   les  doigts  et   les  orteils  et,  en   langage  militaire,
désigne  une  formation  militaire  en  ordre  serré ;  la  section  est  la  coupe  d’une  forme
géométrique pleine et marque le découpage hiérarchique du corps militaire ; la colonne
suit   le  même   processus  mais   elle  met   l’accent   sur   la   verticalité   de   la   structure
géométrique ;   la   cohorte   historiquement   liée   aux   armées   romaines   désigne   par
extension   aujourd’hui   un   groupe   plus   ou   moins   important ;   l’unité   désigne
l’articulation  de  plusieurs  ensembles  et,  en  ce   sens,  un  bataillon,  qui  quantifie   les
soldats,  est  une  unité   tactique  d’infanterie  qui   regroupe  plusieurs   compagnies ;   le
même   procédé   s’applique   à   l’escadron,   à   la   compagnie,   au   régiment,   etc.   La
naturalisation est par conséquent le premier ancrage dans la culture institutionnelle,
par   le  truchement  du   lien  social  et  groupal  en  cours  comme  adhésion  glissant  vers
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Vers une incorporation de la guerre asexuée ?
22 Malgré   un   contexte   de   mutations   organisationnelles   et   d’ouverture   depuis   la
professionnalisation   au   vivier   féminin,   la   littérature   militaire   et   les   textes
réglementaires continuent à véhiculer une virilité guerrière, excluant ainsi 15 % de ses
effectifs.  De  plus,   les   femmes  ne   sont  pas   également   représentées  dans   les   corps
militaires :  plus  de   la  moitié  d’entre  elles  sont  dans   le  service  de  santé  des  armées
(57,3 %) et seulement 0,4 % dans l’infanterie, à savoir une partie des troupes de mêlée
qui   interviennent  en  priorité   sur  un   théâtre  d’opérations   (HCECM  2013 :  26).  Pour
Françoise Héritier (2011 : 20-21), la question n’est pas celle de la force mais d’admettre
l’idée  que  des  femmes  peuvent  se  battre,  tuer,  faire  couler   le  sang  et  donc  de  faire
couler  un  sang  qui  ne  soit  pas   le   leur.  Les  femmes  sont  toujours   incluses  dans  une
défense de la patrie par les armes où on défend un foyer, une famille dont elles sont les
gardiennes. Dans les représentations masculines, elles ne peuvent donc pas être au
cœur  du  combat  car  elles  sont  ce  pour  quoi   ils  se  battent,  un  horizon  étranger  des
champs de bataille. Dans une société agnatique qui recompose les liens de filiation, la
hiérarchie militaire représente donc la figure paternelle et la patrie incarne la figure




la   patrie,   la   professionnalisation   des   armées   ont   laissé   présager   que   les   corps
combattants  pourraient  dans   le   temps   tendre  vers  une  égalité  de   représentativité
sexuelle où ce corps ne serait plus exclusivement masculin. Plus de vingt ans après la
professionnalisation du corps militaire, les armées restent un monde d’hommes, et plus
que   jamais   la  Légion  étrangère  reste   l’incarnation  d’un  corps  militaire  archétypal :
professionnel avant la professionnalisation, attractif dans son recrutement et efficace
dans   ses  missions,  masculin   sans   intégration  de   femmes   et  donc   sans  « agent  de
déstructuration du collectif de travail masculin » (Fortino 1999 : 376) ; sa seule pluralité
est celle de la représentativité de la société qui garantit la légitimité des armées. À la
Légion  étrangère,   le  sismographe  n’est  pas  national,   il  est   international  et  suit   les
évolutions  géopolitiques  d’un  monde  en  conflit  permanent.  Elle  cultive  à   l’excès  sa
pluralité  dont   le   seuil  de   tolérance   reste   consensuel :   la  pluralité   rhizomorphique
individuelle   se   fonde  dans   l’arbre-Légion  où   ce  n’est  pas   seulement   la  dimension
militaire qui compte mais l’aspect nomade (Deleuze et Guattari [1980] 1989 : 453). Je lie
ici les travaux de Deleuze et Guattari (1980) avec mon approche du légionnaire entre






l’arbre   est   filiation.   Les   légionnaires   construisent   ainsi   leur   identité   entre   cette
métaphore  d’un  ancrage  à  l’arbre-légion  et  l’incapacité  à  être  l’arbre.  En  ce  sens,  ils
sont rhizomorphiques et recomposent leur identité entre incorporation d’une identité
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professionnelle et parcours de vie incluant leur socialisation primaire qui ne peut être
balayée :  « Être  rhizomorphe,  c’est  produire  des   tiges  et   filaments  qui  ont   l’air  de
racines, ou mieux encore se connectent avec elles en pénétrant dans le tronc, quitte à
les   faire   servir  à  de  nouveaux  usages  étranges »   (Deleuze  et  Guattari   [1980]  1989 :
23-24).   En   effet,   les   légionnaires,   plus   que   les   autres   militaires,   n’appartiennent
véritablement  à  aucun  territoire  – de  nombreux  États  interdisent  l’engagement  dans








se   fondre  dans   le  creuset  d’un  unique  corps  combattant  masculin  dont   les   femmes
militaires adoptent les codes et règles pour exercer leur métier des armes et ce, sans
pouvoir toujours participer pleinement aux rites de cohésion qui forgent les liens entre
militaires.  La  Légion  étrangère  n’est  pas  alors  à  considérer   totalement  comme  un
ultime  bastion  masculin.  Elle  est  en  quelque  sorte  le  symbole  cristallisé  d’un  monde
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4.  L’incorporation   militaire   correspond   à   la   socialisation   secondaire   comme




professionnelle.  Les  corps   individuels  y   sont  ainsi   refondus  pour   s’ériger  en  corps
professionnel  marqué  par  la  cohésion.  Cette  incorporation  militaire  se  superpose  de
fait   à  une   socialisation  primaire.  Mon  point  de  départ   a   été   cette   incorporation
militaire afin de définir ensuite le concept d’incorporation langagière qui englobe non








8. IRaMuTeQ  (Interface  de  R  pour  les  Analyses Multidimensionnelles de  Textes et  de
Questionnaires)   est   un   logiciel   libre   qui   reproduit   la   méthode   de   classification
hiérarchique  descendante   (CDH)  de  Reinert   et  qui   est  développé  depuis   2008  par
Pierre Ratinaud. Il permet des analyses textuelles par la statistique grâce aux langages




lemmatisation)  dans  cette  même  classe.  Le   logiciel  n’analyse  pas  en  conséquent  des
mots  isolés  mais  des  segments  (du  cotexte)  et  permet  ainsi  de  mettre  en  relief  leur
interdépendance   (pourcentage,   effectifs,   chi2  d’association).  Une   forme  peut  donc
apparaître  dans  plusieurs  classes  avec  différents  positionnements.  Blanc par  exemple
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dans  un  chant  réfère  à   la  neige  mais   la  plupart  du  temps   il  est  associé  à  képi pour





10. Les   signes  de   transcription  utilisés  visent  à   restituer   les  marques  d’oralité  du
discours  qui  jalonnent  la  construction  de  celui-ci  afin  de  contextualiser  la  teneur  de






12. Par  naturalisation,   j’entends  un  processus  éminemment  social  qui  superpose  un
discours  sur  une  nature  humaine  qui  serait   liée  au  sexage  et  donc  à  une   fonction
biologique  d’un   sexe  à  un  discours  de  culture  militaire  qui  retranche   toute   figure
féminine d’une armée construite par des corps masculins et finalement pour des corps








étrangère.  À  partir  d’un  corpus  de  57  chants  tirés  des  carnets  de  chants  édités  par  la  Légion
étrangère  et  d’entretiens  réalisés  avec  des  officiers  de   légion  entre 2012  et 2016,   je  propose
d’interroger  ce  corps  collectif  comme  un  corps  discursif  qui  véhicule  une  naturalisation  de
rapports sociaux de travail en contexte militaire où s’exprime une virilité, une force qui entraîne







fatherland,  not  that  of  France  but  the  French  Foreign  Legion,  a  group  of  membership  whose
particularity is to recruit men exclusively. Through a process of incorporation, the male body
becomes  a  collective  body  marked  by  a  warlike  masculinity  of  which  the  woman   is  excluded
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in  a  military  context  expressing  virility,   force   that   leads   to   the   sexualization  of  women  as
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